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SCI. REP. RITU
V01.46,
NO.11.
6E 刀 3 8 .
昭 3 8 .
改 良 さ れ た P 進 符 号 系 の 群 構 成
( 野 口 , 本 多 )
パ ー セ プ ト 戸 ソ に 関 す る ・ 一 考 察
( 野 口 , 高 橋 )
I n f l u e n c e  o f  p i t c h  F I U C 加 a t i o n  o n  t h e
Q u a l i t y  o f  s y n t h e s i z e d  J a p a n e s e  v o w e ] S
( K .  K o d o m o )
V o w e l  D i s c r i n ) i n a t i o n  b y  m e a n  0 壬
L i n e a r  D i s c r 1 1 n i n a n t  F u n c t i o n
( H .  S U Z U 1 く i )
線 形 判 別 関 数 を 用 い た 母 音 識 別 ( 鈴 木 )
昭 3 9 . 3
昭 3 9 . 3
昭 3 9 . 3
昭 3 9 . 3
昭 3 9 . 3
A n a l y s i s  o f  F a c t o r i a l  E 丘 e c t s  i n
S p e e c h  w a v e s
Q u a n t i 2 i n g  J a p a n e s e
( A .  W 0 ね n a b 0  他 )
g r o u p  c o n s t r u c t i o n  o f
n  e n 〕 p r o v e d
( S .  N o g u o h i ,  N .  H o n d a )
P 】 n a r y  c o d e s
3 入 力 多 数 決 素 子 を 用 い た 並 列 加 算 器 に つ
い て ( 富 田 , 野 口 )
ニ ュ 【 り ス タ 線 路 の 関 値 特 性
( 青 野 , 野 口 他 )
ラ ソ ダ ム 回 路 網 に よ る パ タ ー ソ 認 識
( 鈴 木 , 野 口 他 )
リ ス タ 線 路 の 反 身 1 特 陛 ( 熊 谷 , 野 口 )
^ 二 L
日 本 語 百 音 節 の  S e g m e n t a t i o n  ( そ の  2 )
( 小 玉 )
ニ ュ ー リ ス タ 線 路 ( K - K モ デ ノ レ )
の 伝 送
特 性 ( 其 の ー ) ( 熊 谷 他 )
I n a u e n c e  o f  p i t c h  F l u c t u c t i o n  o n  t h e
Q u a ] i t y  o f  s y n t h e s i z e d  J a p a n e s e
V o w e 玲 ( 小 玉 他 )
リ ス タ モ デ ル ( K - K モ デ ル ) の 伝
^ 二 1 _
( 其 の 二 ) ( 熊 谷 , 青 野 , 野 口 )
情 報 と 制 御
Π 召 3 9 . 6
佶 帳 と 制 御
昭 3 9 . 6
S C I .  R E P .  R I T U .
昭 3 9
昭 和 3 8 .  N O . 1
J o u r n a l  o f
I E C E T
6
昭 3 9 . 6
昭 和 3 8 .  N O . 3
昭 3 9 . 6
電 気 通 信 学 会 稔
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 1 .
第 3 ι 巻 1 号
自 己 組 織 系 に つ い て ( 野 口 )
情 蛾 科 学 へ の 剣 鵡
昭 3 9
S C I .  R E P . R I T U .
第 3 4 巻  1 ・ 号
V 0 1 . 4 7 ,
N O . 3 .
9
昭 4 0 . 1
S C I . R E P . R I T U .  B - V 0 1 . 1 6 ,
N O . 4 .
東 北 大 屯 通 談 話 会 第 脇 巻 2 号
記 鉄
東 北 大 電 通 談 話 会 第 3 3 巻 2 号
記 録
東 北 大 電 通 談 話 会 第 3 3 巻 2 ・ 号
記 録
東 北 大 電 通 談 話 会 第 認 巻 2 号
記 録
東 北 大 電 通 談 話 会 第 3 3 巻 2 号
記 録
莱 北 大 電 通 談 話 会 第 3 3 巻 3 号
記 録
第 Ⅱ 集
音 声 の 研 究
V 0 1 . 4 7 ,
N O . 3 .
B - V 0 1 1 6 ,
N O . 4 .
昭 4 0 . 3
昭 4 0 . 3
東 北 大 電 通 談 話 会
記 録
東 北 大 電 通 談 活 会
記 録
計 測 と 制 御
計 測 と 制 御
第 4 巻 8 号
第 4 巻 第 1 0 号
送 特 性
昭 4 0 . 8
" 召 ' 1 0 . 1 0
?
? ?
? ?
、 ?
? ?
?
?
?
?
?
?
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昭40.10 Fundamental charcteristics of the
Electronic Neutistor Line
昭41.5 0n the Rapid Fluctuation of voice
Pitch (比企,寺原)
昭U.6 結合行列を用いた手書き片仮名女字の識別
(岩元,富田,野口)
昭41.6 統計的手法による手書き文字のえ忍識
(潮田,野口)
プ線路の基本的性質1昭41.8 アクティ
熊谷,青野)(Ⅲ予口,
昭41.12 統計的認識関数の基礎的吉察(長沢,野口)
昭41.12 Time sharing system の優先怖による処
理方式にっいて(坂田,富田,野口)
昭41.12 1tentive C辻OuitS の一次元構造にっいて
(鈴木,野口)
昭41.12 A Fundamenta] considetation of
Statistical Recognition Functioo
(K. Nagasawa, S. NoguchD
Recognition of Handwritter of Katakana昭、12.4
Chl・acters (S. Tomita, S. NoguchD
昭42.4 手書き片仮名交字四認識
(鷲田,野口,岩元j
SCI. REP.RITU. B-V01.17,
NO.2.
日本音郷学会誌第22巻5号
束北大電通談話会
記録
東北大電通談話会第35巻2号
言己金北
第1巻2号静岡大学電子工学
研究所研究報告
電気通信学会誌第49巻12号
東北大電通談話会第35巻4号
記録
東北大電通談話会第35巻4号
言己金1
V01.49,Journal of
NO.12.IECET
7
Π召42.5 0n the Duration of phoneme of in
Runnin宮 Speech
(S. Hiki, Y, KanamorD
昭42.5 迎続音声中の音鵲区分の持続時問の性質
(比企,金森)
"刀42.5 0n the Duration of phonemic segment
in sentence speech.
(S. Hiki, Y. KanamorD
昭42.6 Fundamentalconsideration on pattel'n
Recognizers
(K. Nagasawa, S. N08UchD
昭、12.9 統計的認識関数の評価(長沢,野口)
Recognltlon昭42.9
S. NoguchD
第闘巻2号
第50巻9号
The Journal of
IECEJ
電子通信学会誌
V01.50,
NO.9.
B-V01.20,
NO.2.昭43.2
Evaluation of statistical
Function (K. Nagasawa,
The Journal of
IECEJ
V01.50,
NO.4.
The Evaluation of the statistical
Classi丘a (K. Nagosowo, S. NoguohD
電子通信学会誌
第50巻4号
日本音響学会誌
V01.50,
NO.5.
Proceedings of
Scho010n Neural
NetworRS.
第50巻5
電子通信学会誌
第23巻5号
The Joutnal of
IECEJ
1968.
SCI. REP. RITU.
8昭 4 3 . 3
昭 4 3 . 4
P C M 通 信 方 式 の 音 戸 伝 送 品 質 の 客 観 的 評
価 に 1 刈 す る ぢ 察 ( 増 永 , 小 林 , 比 企 ゞ "
統 計 的 線 形 認 識 関 数 の 識 別 能 力 ( そ の 1 )
( 1 左 藤 ( 昌 ; , 野 口 ) '
統 計 的 線 形 認 識 関 数 の 識 別 能 力 ( そ の 2 )
( 佐 藤 ( 昌 ) , 野 口 )
T S S の ラ ウ ソ ド ロ ビ ソ 処 理 方 式 に つ い て
( 坂 田 , 甥 , ロ ) そ の  1 : 一 般 的 解 法
T S S の ラ ウ ソ ド ロ ビ ソ 処 理 方 式 に つ い て
( 坂 田 , 野 口 ) そ の 2 : 指 数 型 分 布 の 場 合
多 段 論 理 回 路 網 の 構 造 に 関 す る 一 考 察
( 鈴 木 , 野 口 ) 口 L  <
A  c o n s l d e r a t i o n  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e
M u l t i - s t a 8 e  L o g l c a l  N e t w o r k
A .  S U 2 U k i ,  S .  N o g u c h D
タ イ ム シ ェ ア リ ソ グ シ ス テ ム に お け る 優 先
椛 に よ る 多 段 処 理 方 式 に っ い て <
( 坂 田 , 富 田 , 野 口 )
O n  l h e  F o r m a n t  l n f o r m a t i o n  i n
C o n n e c t e d  s p e e c h  ( 金 森 , 河 合 , 比 企 )
O n  t h e  M u l t i p l e  p r l o r l t y  l e v e ]
P r o c e d u r e s  f o r
T i m e  s h a r i n gS y s t e m .
( K .  N a g a s a w a ,
S .  N o g u c h D
O n  t h e  D u r a t j o n  o f  p h o n e m i  s e g m e n t
i n  c o n n e c t e d  s p e e c h
( S .  H i l d ,  Y .  K a n a m m ・ 1 )
タ イ ム シ ェ ア リ ソ グ シ ス テ ム の ラ ウ ソ ド 戸
ビ ソ 方 式 に つ い て ( 坂 田 , 野 口 )
複 数 プ ロ セ ッ サ シ ス テ ム の 一 老 ' 察
( 坂 田 , 野 口 ) ハ
昭 4 3 . 4
昭 4 3 . 4
昭 4 3 . 4
昭 4 3 . フ
昭 4 3 . フ
昭 4 3 . 8
東 北 大 電 通 談 話 会
記 録
東 北 大 電 通 談 話 会
T l  n l
東 北 大 電 通 談 話 会
言 己 鰯 {
柬 北 大 電 通 談 話 会
記 録
漢 剥 ヒ 大 電 通 談 i 舌 会
記 録
電 子 通 信 学 会 誌
昭 4 3 . 8
昭 4 3 . 8
第 3 7 巻 第 1 ・ 号
昭 4 3 . 9
第 3 7 巻 2 号
昭 4 3 . 9
第 3 7 巻 2 号
昭 4 4 . 2
第 3 7 巻 2 号
T r a n s .
I E C E J
昭 4 4 . 3
第 3 7 巻 2 号
O t
電 子 通 信 学 会 詑
昭 4 4 .
第 5 1 ^ C 巻
フ - 1 ラ '
V 0 1 . 5 1 ,
N O . フ .
オ ー ト マ ト ソ の 構 造 の 半 群 論 的 考 察
( 増 永 , 野 口 ) ロ
第 6 回 国 際 音 郷 学
1 9 6 8  B - 2 - 6
4  T h e  p r o p e r t i e s  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e
( m + 1 , 1 ) - T y p e
C e 1 1 U l a r  c a s c a d e s
( A .  s u z u k i ,  S .
N o g u c h D
4  ( m + 1 , 1 ) 一 〒 型 冬 段 論 理 回 路 網 の 性 質 と 介 電 子 逓 信 学 会 稔
成 ( ' § 木 , 皿 1 0 ) ' ー " 、 '
6  多 段 論 理 回 路 網 に 関 t る 基 礎 的 考 察
東 北 大 確 通 談 瓢 会
( 原 尾 , 鈴 木 , 野 口 )
云 己 鋳 !
昭 4 4 .
T r a n s 、
I E C E J
第 5 1 - C 巻
8  - 5
昭 4 4 .
O f
S C I .  R E P .  R I T U .
電 子 通 信 学 会 誌
攻 北 大 電 通 談 話 会
言 己 金 灸
乘 北 大 電 通 談 話 会
記 f
T r a n s .  o f
I E C E J
V 0 1 . 5 1 ,
N O . 8 .
B ・ 、 V 0 1 . 2 0 ,
N O . 1 .
第 5 1 - - C 巻
9  昇 ・
第 3 7 巻 4 号
第 3 8 巻 1 号 ・
V 0 1 . 5 1 ,
N O . 4 .
第 5 2 - C 巻
4  ・ 号
第 給 巻 2 号
醒41.6
"1HI.
統計的認翻関数に関する一考察
(余越,野口)
The capacity of BO0]ean Function
Roali2atioo by th.(m+1,1)-Type
Multi・・stage Logical Network
(A. S"."ki, S. NogochD
多出力多段論理回路網の合成
(原尾,鈴木,野口)
Syn吐lesis of the Multi-stage Logical
Netw01'k with Multiple-OUU川t.
二段直列型処理系のシステ1、効*に関する
一考察(青野,野口)
A consideraHon on the sytem perfor-
mance of a Two stage seguential
Processing system
(S. AO"0, S. Nog゛chD
オートマトソの織造の半群論的お察 11
a曽永,野口)
オートマトソの枇造の半群論的老察111
(猪瀬,増永,野口)
オートマトソの1佳造の半群論的考察
(増永,野口)
8
f唱4↓.9
Π召」4.9
Π召4ι.10
"刀ι4.10
昭44.10
東北大電通談話会
i己録
Trans. of
IECEJ.
1唱44.12
1端45.3
屯子通信学会誌
身t梠巻2号
"召45.8
9
Trans. of
IECEJ.
電子通信¥A誌
VO].52,
NO.8.
Π召45.9
U召45.9
Traus, of
IECEJ.
昭45.11
V01.52,
NO.9
第52-C巻
107j
V01.52,
NO.10.
オートマトソの構造の半群論的考察Ⅳ
休貞松,増永,野口)
データ通信・情報理論・ OR (木村(正))
f昭45.11
東北大屯通談話会
11し全永
東北大電通談話会
'己金1
電子通信学会誌
Ⅱa45.12
二段直列型処理系の処理率に関する・一者察
(青野,野口)
Karhunen-L06Ve直交系による特徴111州語倫
(富田,野口)
東北大学大型計算機セソター(高橋理)U召'16.2
第38巻3号
竃子通信学会誌
昭46.2
卦玲8巻4号
東北大電通談話会
記録
東北大電通談話会
記録
多段論理回路網によ
(原尾,野口)
第53-C巻
37ー
第53-Cジ令
8 、ラ
第39巻3号
ガー^レーショ
・りサーチ
竃子通信学会誌
る多値論理関数の合成
第39巻3 号
ソス
電子通信学会誌
1970,11号
数理科学
ダイヤモソド社
電子通信学会誌
第53-C巻
11i・'
第認一C巻
12号
第9巻2号
第5'1-C巻
2 右'
、」
????
、?????????????
??????????
1 0
1 1 刀 " 1 6 . 3
1 1 召 、 1 6
A n  A n a l y s i s  o f  t h e  M / G / 1  Q u e u e  u n d e r
R o v n d - R o b i n  s c h e d u l i n g
( M .  s a k a ね ,  S .  N o g u c h i )
郡 に よ っ て 規 定 さ れ る オ ー ト ヤ タ の 枇 造 論
( 」 曽 永 , 野 口 )
A  s t r u c t u r e  T h e o r v  o f  A u t o m a l a
C h a l " a c t e r i z e d  b y  G r o u p s .
( Y .  M a s u n a g a ,  S .  N o g u c h D
オ ー ト マ ト ソ の 構 造 の 半 群 瓢 而 勺 吉 察
一 白 己 凖 同 形 半 群 に よ っ て 規 定 さ れ る オ ー
ト マ タ ー ( 猪 瀬 , 増 永 , 聖 f 口 )
K a r h u n e n - L o e v e 直 交 系 に よ る 散 帥 な し の
類 別 ( 富 田 , 野 口 )
し き L 寸 1 直 回 路 網 の 性 質 に つ い て
( 今 宮 , 坐 f 口 )
M R ( m , n ) 女 法 と そ の 1 博 文 解 析
( 山 田 , 野 口 )
経 験 的 べ イ ズ 決 定 法 則 に よ る 推 定 お よ び 頬
別 朋 題 ( そ の 1 ) ( 島 内 , 野 口 )
経 験 的 べ イ ズ 決 定 法 則 に よ る 推 定 お よ び 煩
別 Ⅲ ] } 遜 ( そ の  2 ) ( 島 内 , 野 口 )
荷 筏 冬 近 似 法 に よ る 有 限  M i x t u N  分 布 の
I d e n t i f i c a t i o n ・ 一 言 十 算 機 シ ミ
レ ー 「 ソ ^
( 様 沢 , 野 口 )
確 率 近 似 法 に よ る 有 限  M i x t u r e  分 布 の
I d e n t i f i c a t i o n  に つ い て ( 祥 沢 , 野 口 )
B i n a r y  T r . e  構 造 の 性 質 に つ い て
( s e a r c h  1 臼 培 t h  の 平 均 と 分 散 )
( 鈴 木 , 1 り ; ロ )
B i n a r y  T r e e  1 1 帯 告 の 1 生 質 に つ い て
( 頬 別 化 と そ の 分 布 ) ( 鈴 木 , 野 口 )
擬 完 全 オ ー ト マ ト ソ の 分 解 理 論 に つ い て
( 増 永 , 野 口 )
オ ー ト ヤ ト ソ の 反 糎 分 解 性 に つ い て ( そ の
1 ( ( 吉 村 , 野 口 )
し き い 値 回 路 網 の 性 質 に つ い て
( 今 宮 , 野 口 )
プ ロ グ ラ ム の 正 当 性 に つ い て
( 和 田 , 増 永 , 甥 ・ ロ )
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Π 仔 1 6 . 6
昭 . 1 6 . 8
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「 唱 ↓ 6 '  8
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R e s e a c h
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I E C E J
昭 4 7 .
1 9 7 1
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O f
電 子 通 信 学 会 誌
" 召 1 7 . 6
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6  - 1 J '
V 0 1 . 5 、 1 ,
N O . 6 .
昭 ↓ 7 . 6
電 子 通 信 学 会 誌
莱 北 大 電 通 談 話 会
記 録
電 子 通 信 学 会 誌
昭 ↓ 7
第 5 1 - C 巻
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1 璃 、 1 7 . 8
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8 号
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4  ・ ら "
第 ' 1 1 巻  2  ● 子
東 北 大 電 通 談 話 会
・ 子 オ  1
東 北 大 電 通 談 話 会
二 己 金 灸
莱 北 大 電 通 談 話 会
、 」 ι 1 栞
川 H 7 . 9
Π 召 1 7 . 1 1
昭 ↓ 8 . 5
東 北 大 電 通 談 話 会
' 己 1 示
東 北 大 電 通 談 話 会
尼 録
第 虹 巻 2 号
第 U 巻 2 号
柬 北 大 電 通 談 1 舌 会
盲 己 1 栞
電 子 通 信 学 会 誌
第 ↓ 1 巻 2 ・ 号
第 4 1 巻 2 ・ 号
東 北 大 電 通 談 話 会
記 録
電 子 通 信 学 会 蒜
第 1 1 巻 2 号
告 τ 郭 一 D 巻
8  ・ 号
第 ↓ 1 巻 3 ↓ ,
東 北 大 電 通 談 話 会
記 録
川H8.5
「1召↓8.
構文向き営ソパイラの正当性について
(和田,増永,野口)
窟度関数推定について q呆刈,野口)
三値多重Lきい値関数を六現する三値しき、、伯配需吟',W0ナ"
A structure Theory of Automata
Characterized by Groups.
畔H8.6
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院1・熔. 6
Π召、熔
UリW.
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